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〇『中学教科単語帳』（日本語⇔フィリピノ語、別冊つき） 刊行
　『中学教科単語帳』シリ ズー第4弾、『中学教科単語帳』（日本語⇔フィリピノ語、別冊つき）を刊行いたし
ました。300部限定でお譲りいたします。ご希望の方は下の要領でご応募ください。基本的に１名様につき一
部になります。お使いになった感想やご意見などもお寄せ下さい。
入手方法
　まずは、電話（℡　028-649-5196）でお問い合わせ下さい（300部がなくなり次第終了になりますことをご了承下さ
い）。次に、郵便番号・住所・氏名を書いたレター パックライトを同封の上、『中学教科単語帳』（フィリピノ語）希望と明
記し、以下に送付してください。送られたレター パックライトを使用し、順次、本書をお送りいたします。
〒321-8505 栃木県宇都宮市峰町350　宇都宮大学国際学部 宇都宮大学HANDSプロジェクト事務局
※今回の表紙のキャラクター は、メガネザルです。フィリピンの固有種で、フィリピンの子どもたちに親しみのある動物です。日本語習得で
頑張る様子と富士山を登りつめる様子を重ねました。
〇『地域のグローバル化にどのように向き合うか』（田巻松雄著、下野新聞社）刊行
　田巻松雄著（HANDSプロジェクト協力）『地域のグローバル化にどのように向き合うか‐外国人児童生徒教育問題
を中心に』が、宇都宮大学国際学叢書として、下野新聞社より2014年3月に刊行されます。
　本書は、栃木県・日本・東アジアの諸地域での人の移動をめぐる研究の蓄積をベースにして、日本における外国人
児童生徒教育問題を三部構成で論じています。
　第Ⅰ部では、多文化共生と外国人労働者問題を取り上げています。まず、多文化共生という言説をめぐる問題を整
理し、次に、日本における外国人児童生徒の存在や増加は、日本政府の独自な外国人労働者受入対策の産物であ
ることを、韓国との比較を踏まえながら、明らかにしています。
　第Ⅱ部は、外国人児童生徒教育問題の実証的な研究から構成されています。まず、外国人児童生徒と教員を取
り巻く基本的な教育環境を整理し、次に、「同一の教育の保障」、「特別な配慮」、「地域格差」、「非正規」等の意味
を探求しながら、外国人児童生徒が直面している厳しい現状を明らかにしています。
　第Ⅲ部では、「地域のグローバル化」に向き合う宇都宮大学HANDSプロジェクトの取り組みや成果を発信してい
ます。HANDSの特徴は、外国人児童生徒の就学保障と教育環境の改善に向けて、大学が人的・物的資源の有効
活用を図りながら、地域の関係者との協働体制の下で外国人児童生徒支援事業とそのための実践的な研究を進
めていることにあります。
　本書の刊行が、外国人児童生徒教育問題の理解の促進と関係者のつながりの拡がりに少しでも貢献できれば、
嬉しく思います。（文責　田巻）
●授業科目「グローバル化と外国人児童生徒教育」を開講
●外国人児童生徒支援のための学生ボランティア派遣（通年）
●５月14日（火）  学生ボランティア派遣事業の学生向け説明会
●6月17日（月） 第1回外国人児童生徒・グローバル教育推進協議会
●6月17日（月）ニュースレター 「HANDSnext」第13号刊行
●7月23日（火） 第1回外国人児童生徒支援会議
●8月8日（木）～9日（金）　子ども国際理解サマースクー ル（本学にて）
●8月29日（木）～30日（金）　サマーキャンプ（芳賀青年の家にて）
●９月2日（月）ニュースレター 「HANDSnext」第14号刊行
●９月13日（金） 多言語による高校進学ガイダンス（那須塩原市にて）
●９月26日（木）　学生ボランティアフリー トー ク交流会
●10月5日（土） 多言語による高校進学ガイダンス（栃木市にて）
●10月15日（火） 第2回外国人児童生徒・グローバル教育推進協議会
●10月27日（日） 多言語による高校進学ガイダンス（本学にて）
●10月31日（月）　第5回グローバル教育セミナー
●11月8日（金） 第2回外国人児童生徒支援会議
●11月11日（月）ニュースレター 「HANDSnext」第15号刊行
●12月7日（土） 外国につながる子どもフォー ラム2013
●1月27日（月） 第３回外国人児童生徒・グローバル教育推進協議会
●２月7日（金） 第３回外国人児童生徒支援会議
●２月14日（金）ニュースレター 「HANDSnext」第16号刊行
●2月『中学教科単語帳（日本語⇔フィリピノ語）』 刊行
●3月『外国人児童生徒支援会議報告』（仮題） 刊行
●3月  第4回中学卒業後の外国人生徒進路状況調査
【ＨＡＮＤＳプロジェクトからのお知らせ】
－平成25年度宇都宮大学HANDSプロジェクトの活動－
